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Praktik kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa 
Universitas Multimedia nusantara pada program studi sistem informasi fakultas 
teknik informatika. Proses kerja magang dilakukan di PT Kalyana Adikarya Abadi. 
Tulisan ini merupakan laporan hasil kerja magang yang telah dilakukan selama 44 
hari dan berlansung hingga saat tulisan ini dibuat. 
PT Kalyana Adikarya Abadi merupakan perusahaan yang bertempat di DKI 
Jakarta yang berfokus kepada implementasi teknologi kepada perusahaan. Salah 
satu implementasi yang menjadi fokus pada perusahaan ini adalah pemasangan 
sistem Robotic Process Automation(RPA) dengan menggunakan sofware UIPath. 
Salah satu client perusahaan ini memerlukan penerapan RPA pada proses bisnis 
inputing penjualan mereka. Pada kerja magang ini, penulis memiliki tanggung 
jawab untuk membuat sistem RPA yang nantinya akan membantu proses bisnis 
client. 
Hasil dari kerja magang ini adalah menghasilkan Process Definition 
Documen(PDD), workflow robot, dan REFramework. Kerja magang ini 
memberikan penulis diberi tanggung jawab untuk mengimplemntasikan ilmu yang 
dipelajari di prodi sistem informasi pada pembuatan RPA. 
Kata kunci : RPA, REFramework, kerja magang 
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Apprenticeship practice or internship is one of the requirements for 
graduation of Universitas Multimedia Nusantara students in the informatics 
engineering faculty information systems study program. The internship work 
process is carried out at PT Kalyana Adikarya Abadi. This paper is a report on the 
results of an internship that has been carried out for 44 days and has been ongoing 
at the time of writing. 
PT Kalyana Adikarya Abadi is a company located in DKI Jakarta that 
focuses on implementing technology to companies. One implementation that is the 
focus of this company is the installation of a Robotic Process Automation (RPA) 
system using UIPath software. One of the company's clients needed to implement 
RPA in their sales input business process. In this internship, the author has the 
responsibility to create an RPA system that will help client business processes. 
The result of this internship is to produce Process definition documents 
(PDD), robot workflows, and REFramework. This internship gives the author the 
responsibility to implement the knowledge carried out in the information systems 
study program at the RPA. 






Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala atas penyertaan dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
laporan kerja magang ini dengan baik dan benar serta dalam keadaan yang 
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magang dan bagaimana proses pembuatan sistem Robotic Process 
Automation menggunakan UIPath di PT. Kalayana Adikarya Abadi. Selain 
itu, laporan magang ini diharapkan dapat memberikan gambar mengenai 
praktik kerja magang yang telah dilakukan dan alur kerja seorang 
Application Developer, khususnya kepada mahasiswa Universitas 
Multimedia yang akan menjalani praktik kerja magang pada masa yang akan 
datang. 
Dengan selesainya laporan ini, penulis juga ingin mengucapkan 
banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan banyak membantu 
selama proses magang berlangsung hingga penulisan laporan ini. 
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